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Om flydende Gjodning.
En kort Fremstilling as Fordelene ved at benytte 
som Gjodning de flydende Ureenligheder fra be­
boede Steder, samt en Anviisning til disses For­
deling paa Marker og i Haver,
udarbejdet efter det Engelske ved
p .  M .  L indberg ,
Nolzlt. csm jitlat, Brolægnings- og Bei-Znspccteur i Kjobenhavn.
Indl edni ng .
§^mendstjont det er en almindelig bekjendt Sag, at det 
er nodvendigt Tid efter anden at tilfore Marker 'og 
Haver Stoffer, der kunne tjene til Noering for Plan­
terne, da Jorden ellers ved Dyrkningen aldeles vilde blive 
bersvet Næringsstoffet og saaledeS blive ustikket til Plan- 
tevcert, ligesom det og er bekjendt at dens Frugtbarhed 
kan betydeligt foreges ved en stcerkere Gjodning, saa har 
man dog endnu ei overalt gjort sig ret fortrolig med, af 
hvor stor Vigtighed det er, at man intetsteds lader noget 
Gjoduingsmiddel gaae tabt, hvilket dcsvcerre altfor ofte 
er Tilfceldet med forstjellige flydende Stoffer, der igjen- 
nem Rendestene og Grofter finde deres Vci til mindre 
Vandlob, og med disse forsvinde i Havet. Et Erempel 
paa Ddselhcd af denne Art i det Store afgiver Eng­
lands Hovedstad, London, hvor Indholdet af Latrinerne 
i Forbindelse med alt Skyllevandet fra Kjokkencr etc. 
igjennem underjordiske Aflob, Cloaker, fores ud i Them- 
scn. Men det er heller ikke blevet upaaagtet, hvilken
stor Capital der saaledeS aldeles gaaer tabt for Landet, 
og har denne S ag  i de senere Aar vceret Gjcnstand for 
mange Forhandlinger. M an har saaledeS beregnet at 
Vcerdien af den igjennem Londons Cloaker aarligt bort- 
skyllede Gjodning vil lavest ansat vcere 3,600,000 Rbd., 
og ststtct herpaa har man oprettet et Etablissement, der 
ved en Dampmaskine med Pumper og Rorledninger pum­
per en Deel af dette Cloakvand ud af Byen, og fordeler 
det paa de omkringliggende M arker, paa selv samme 
Maade som man ved lignende Maskiner og Rorlednin­
ger pumper det rene Vand ude fra Omegnen ind i Byen, 
og der fordeler det til hvert enkelt Huus.
I  Anledning af Oprettelsen af dette Etablissement 
har der af den engelske Regjcring vceret indhentet E r­
klæringer fra forskellige kyndige Folk, saasom fra prak­
tiske Landmcend, Jngenieurer og Chemikere, hvilke sy­
nes tilfulde at vise saavel den store Vcerdie af Cloaker- 
neS Indhold, som Nytten og Fordelene ved Anvendelsen 
af flydende Giodning i Almindelighed.
De vigtigste af disse Erklæringer har den engelske 
Doctor samlet og, i Forbindelse med flere Citater 
af bekjendte engelske Forfattere over Agerbruget, udgivet 
i en lille Piece, og har jeg troet, at et kort Uddrag 
heraf ikke vilde vcere ganske uden Interesse for vore 
Landmcend og Gartnere, thi omendfljont Anvendelsen af 
flydende Gjodning i Landbrug og Havedyrkning langt 
fra er noget Nyt, da den endog har vceret kjendt i O ld­
tiden, og i lang Tid har vceret anvendt flere Steder i Eu­
ropa, men iscrr i en lamgere Periode, og meer systematisk 
i China, saa anvender dog, saavidt mig bekiendt. Land-
manden hos oS langt fra den tilbsrlige Opmærksomhed 
og Omhu paa Opsamlingen og Benyttelsen as alt det 
flydende Affald fra hans D rift og Huusholdning. At 
henlede Jordbrugernes Opmærksomhed paa Doerdien af 
de forsksellige Ureenligheder, der dannes paa ethvert be­
boet Sted, og som nu'ncesten aldeles bortodsles, og paa 
den store Indflydelse, disses rigtige Benyttelse vil udove 
paa den materielle Velvcere, har jeg troet ikke at veere 
uden Vigtighed, og tillader mig derfor at fremkomme 
med dette lille Skrift.
N aar vi ville undersoge Vigtigheden af at samle 
og benytte som Gjodning alle de Ureenligheder, der i en 
meer eller mindre flydende Form fremkomme paa ethvert 
beboet Sted, da fremstille der sig 3 forsksellige S porgs- 
maale, nemlig:
1) H a v e  d i s s e  v i i s t  s ig s om f o r t r i n l i g e  
G j o d n i n g s m i d l e r ,
2)  P a a  h v i l k e n  M a a d e  s a m l e s  d i s s e  og f o r ­
d e l e s  de l e t t e s t  p a a  Ag r e ne ,  og
3)  H v a d  e r  den o m t r e n t l i g e  P e n g e v c r r d i e  
a f  d isse .
Hvilke Sporgsm aal seg herved sial forsoge at besvare.
1.
H a v e  de f l y d e n d e U r e e n l i g h e d e r  v i i s t  s ig 
s o m f o r t r i n l i g e  G j o d n i n g s m i d l e r ?
Gsodningens Virkning paa Jordbunden kan for-
klares ved at betragte Gfodningsstofferne som Midlerne 
til at tilvejebringe de mineralske og nogle af de luftfor­
mige Bestanddele, der tfene til at danne Planterne, eller 
med andre O rd, Gødningsstofferne ere for Planterne, 
hvad disse selv ere for Dyrene, nemlig Fode, idet P lan ­
ternes Rodder operere med Gødningsstofferne paa sam­
me M aade, som de fra Tarmenes indvendige Sider 
ncrringssugcnde Kar operere med de Substantser, der 
ved Virkningerne af Mavesaften allerede ere bragte i 
en halv flydende Tilstand.
Men vi vide ogsaa at Planternes Næringsstoffer, 
der alle ere oplsselige i Vand eller i det Mindste ikul- 
suurt Vand, nodvendigt forst maae oplofts i en as disse 
Vcrdsftr forend Planterodderne kunne optage dem, og 
det synes derfor at vcrre en Selvfolge, at den faste Gjod- 
ning, iscrr i tort Veir, aldrig vil kunne vcrre saa noe­
rende for Planterne, som den der fores paa Marken i 
en flydende F orm , hvor den nodvendige Oplosning 
allerede har fundet S ted , og at altsaa den flydende 
Form altid vil vcrre den bedste, hvori Gjodningen kan 
bringes paa Jorden, forudsat at de mechaniske Vanskelig­
heder ved denne Gjodningsmethode ikke ere uoverstigelige.
Denne Egenflab ved Planternes Hovedncrringsstvf- 
fer, at de ere letoploselige i Vand, vil endvidere have til 
Folge, at overalt hvor fast Gjodning kommer i Berø­
ring med V and, der vil dette oploft den storste Deel 
af det i Gjodningen indeholdte Plantencrringsstof, og 
fore det med sig, hvorved det vil gaae tabt, naar man 
lader Vandet flyde bort. N aar altsaa Landmanden til­
lader Vcrdflerne fra sin Modding at lobe i den ncrrmeste
Groft, da bortkaster han den bedste Deel af sin Gjod- 
ning, og naar han endog tillader Regnen at fglde paa 
denne, da udvasker han selv den D eel, der ellers ikke 
paa Grund af Gjodningens N atur uden ydre Foran­
ledning vilde gaae bort, saa at der ikke bliver stort An­
det tilbage end S traaet. *)
Dette er imidlertid ikke den eneste Maade, hvorpaa 
Gjodm'ngsstoffer gaae tabte. Jeg  behover ikke ai sige 
den praktiske Landmand, at Gjedningen indeholder Am­
moniak, eller at denne er flygtig, men det er da ogsaa
')  Det synes ikke at vare tilstrækkeligt kjendt af Landmanden 
at af 100 Vugtdele af den bedste Staldgjodning ere de 79 
Dele ikke andet end Vand, og a t den Deel deraf, der egent­
lig kan kaldes Gjsdning, ikke er en Fjortendedeel af det Hele. 
Af voussiogaults »kursI Lconomx« vil det sees, a t Gjod­
ningens Bestanddele ere:
Vand .............................. 793 Dele
Ammoniak og S a lte  . 71 —
Rest af Analysen . . 136 —
i Alt 1000 Dele.
Heraf sees det, a t naar man regner 80 Dele virkelige G ø d ­
ningsstoffer paa 1000 Dele af den bedste Staldgjodning, da 
er dette allerede hsit regnet, og disse 80 Dele ere indeholdte 
deels i den Vådske, der saa ofte tillades a t blive udvafket 
og a t flyde bort, deels i de Dampe, der ofte stige op fra 
den ubedcekkede Madding. Lugger man Murke kil, a t Gjod- 
ningen skylder nusten hele sin Vurdie til disse 80 Dele, 
da vil man lettere forstaae de forbausende Virkninger af 
Ureenlighederne fra Husene. Sagen er nemlig den, at 
»Staldgjodningen er S tra a  m åttet med skurk Gjsdning, og 
Ureenlighederne fra Husene er fortyndet Staldgjodning af 
en bedre Qvalitet befriet for S traa ."
cn Selvfelge at denne, som er et af Planternes vigtigste 
Næringsstoffer, for en stor Deel vil gaae tabt, naar 
Gfodm'ngen udscrttes for Luftens Paavirkning, og der 
ikke er et eller andet S to f tilstade, der kan binde Am- 
moniaken. E t saadant S to f er Vandet, der har en 
sardeles stor Evne til at oplose Ammom'aken, og man 
vil saaledes see, at den flydende Gfedning vil have mange 
Fordele fremfor den faste, idet Vandet nemlig, naar 
dette er tilstade i tilstrakkelig M angde, ikke alene vil 
oplose de oploselige Stoffer, men tillige vil optage Am- 
moniaken og saaledes forhindre Tabet af denne.
Uden at indlade mig paa at afgfore det Sporgsm aal, 
om man ved at anvende en tilstrakkelig M angde flydende 
Gfedning, aldeles vil kunne undvare Brugen af den 
almindelige Staldgfodning, stal feg soge at vise de For­
dele, der yderligere vindes ved at anvende Gfedning i 
flydende Form , det vil sige fortyndet med Vand.
1) Det fremgaaer af meget noiagtige Forsog over 
den relative gfodende Kraft hos forsifellige Arter af 
Gfedning, at man ved at anvende de flydende Urecn- 
ligheder fra beboede Steder vil erholde det samme Ud­
bytte med langt mindre Bekostning end ved at anvende 
hvilkensomhelst anden Gfedning enten indenlandsk eller 
fremmed, og at den flydende Gfedning, som cn Felge 
heraf er den meest oeconomiske.
For at vise Rigtigheden heraf sial feg i Korthed 
meddele et P a r  Kjendsgferninger.
En Blegerieeier i Lancashire fik fra dette Fabrik 
en stor Deel Soebelud i Forbindelse med andre flydende 
Ureenligheder fra Eiendommen i Almindelighed, og an
vendte 220 Centner*) af denne Vcedffe p a a -1 Tv. 
Land, medens han gjodede en anden Td. med 410 
Cent.**) almindelig Staldgjodning, og en tredie Td. 
med 4 Cent. Guano. P aa  den Td. Land, der var 
gjodet med flydende Gjodning hostede han 410 Cent. 
Grces, medens han paa hver af de andre ikkun hostede 
220 Cent. eller lidt over Halvdelen.
P a a  >VorsIe^ karle hostedes d. 22 Ju n i 1848 
af friskt Grces og Klover paa
i  Td. ugjodet L a n d ............................. 190 Cent.
1 Tv. Land gjodet med 380 Cent. bedste
S ta ld g jo d n in g ........................ ....  . 253 —
I  Td.Land vandet 3 Gange om Foraaret hver 
^Gang med 8f Cent. Natterenovation for­
tyndet med 3 Gange denne Vcrgt as Vand 317 Cent. 
Den 5te Ju li  hostedes anden G ang, Veiret 
havde i denne Mellemtid varet temmelig 
regnfuldt og gav da
det staldgjodede Land . . . . . . .  296 Cent.
det Land, der var gjodet med flydende
G jodn ing ....................................... 441 —
Efter Staldgjodningen var der altsaa ialt
hostet pr. Td. L a n d .................  550 —
Efter den flydende G jodning...........  758 —
eller over ^ Deel meer efter den flydende end efter den 
faste Gjodning.
')  220 Cent. er omtrent V-rgten af 90 Tdr. Vand.
" )  Bcegten af et Lirs Staldgjodning saalcdes som det sædvan­
ligt kjores ud paa Marken troer jeg ikke man tor scette til 
meer end c. 8  Cent., hvorved altsaa 4 lv  Cent. giver 51 
Loes pr. Td. Land.
Foruden at den flydende G jodning, som af disse 
Erempler sees, anvendes med Fordeel til
1)  Grcesland, hvorved det endnu maa bemoerkes, 
-at det har viist sig, at Kreaturer, som grcessede, sogte 
altid forst hen til de Steder, hvor flydende Gjodning 
havde voeret anvendt, har man ogsaa benyttet denne 
Gjodning med Fordeel til
2)  Ploiet Land, for T urn ips, Runkelroer, Havre, 
Byg, Hvede og Kartofler:
Ved et Agerdyrkningsmode, der var forbundet med 
en Udstilling af Landmandsproducter, afgav en Jordbru­
ger fra Londons Omegn en Beretning om den store 
Groeshest, han havde erholdt efter den flydende G jod­
ning, hvilke! forundrede Landmændene fra Jorkshire i 
den G rad at de paastode, at dette Resultat kun var 
opnaaet ved at udpine Jorden. For at imodegaae denne 
Paastand sremvistes derfor den H a v r e ,  der i Forbin­
delse med Vikker var hostet umiddelbart efter Groesset, 
og hvis store Antal Kjoerner havde eu meer end almin­
delig Storrelse, hvoraf det altsaa sees, at der maa 
have voeret en ikke ringe Kraft tilbage i Jorden fra den 
til Groesset tidligere anvendte flydende Gjodning.
En anden Landmand i Noerheden af Glasgow 
anvendte den flydende Gjodning paa en Deel af en 
H a v r e m a r k ,  ester at Kornet a l l e r e d e  v a r  s p i r e t  
f r e m ,  og man antog almindeligt at han derved vilde 
have tilintetgjort Havren, men det viste sig, at dette Stykke 
gav noesten dobbelt saa mange Fold, som den ovrige 
Mark, ligesom det og for Hosten viste sig saa fremra­
gende, at man i en halv Fjerdingveis Afstand kunde
stjcelne det fra de Dele, der In te t havde faaet. Jo rd ­
bunden var kold Leer.
I  England har det ogsaa viist sig, at der er ingen 
almindeligt dyrket Plante, der trives bedre ester den fly­
dende Gjodning end K a r t o f l e n ,  idet denne efter en saa- 
dan Gjodning bliver meget stor og vorer meget hurtigt. 
. 3 ) Endvidere; til Have-Producter, navnlig af Blom­
ster, til Roser, v sk lie r , kkosoilensrons, og i Almin­
delighed til Planter, der behsve megen Noering, af Frug­
ter, til Viinranker, Ferskentræer, SEbletroeer, Pceretrceer, 
Morbcertrcrer, Jordboer, N ips, Stikkelsboer etc., af 
Grontsager, til Sillerie, Blomkaal, S a lla t, Nhabarber, 
Agurker, Asparges, SErter, B snner etc.
De Havedyrkere i England, der ere i nogen stor 
D rift, og ncesten altid paa Markedet erholde de samme 
Priser for deres Producter, skulle opnaae dette ved at 
anvende Gjodm'ngen i flydende Form. En Gartner i 
Ereter har saaledes angivet, at han er kommet til det 
Resultat, at han anvender den flydende Gjodning 2 
Gange om Ugen, idet han imellem hver af disse Gjodnin- 
ger vander een Gang med reent Band. Gjodningen er fri 
for trcrvlede Substantser, og han siger selv: »Dette Vand 
med den flydende Gjodning, som jeg anvender, er saa 
klart, at dersom de tilfceldigviis ikke vidste hvad det var, 
da vilde de ikke tage i Betcenkning at drikke det."
Med Hensyn til Anvendelsen af de flydende Ureen- 
ligheder som Gjodning, opstaaer der endnu et ikke uvig­
tigt Sporgsm aal, nemlig: af hvilken Styrkegrad bor de 
anvendes? og Svaret bliver, at de altid maac anvendes
fortyndede,*) stcrrkest fortyndede i den terre Aarstid om 
Foraaret og om Sommeren, mindre fortyndede om Efter- 
aaret og om Vinteren, ligesom de og maae fortyndes 
mcest for at anvendes i Havebrug, mindre for at an­
vendes paa Markerne. I  England har man antaget, 
a t i Almindelighed de eetaarige P lan ter, og i Særde­
leshed noesten alle Kjokkenurter, de saftige Frugter, og 
de hurtigtvorende Blomster, saasom vsliliss vilde fordre 
en stcrrkere Voedfle, hvorimod en svagere vil vcrre gavnli­
gere for de fleste andre Producter, deri indbefattet de finere 
Blomster, Frugttræerne, hvis Trce er meget haardt etc.
At den flydende Gjodning ligesom den soedvanlige 
Gjodning har givet de bedste Resultater paa Marker, 
der vare forsynede med viulerllrsius, fluide jeg ikke for­
bigase med Tavshed.
Foruden den her omhandlede Hovedfordeel ved den 
flydende Gjodning, at den giver et rigere Udbytte, bor 
endnu bemcerkes:
2)  At den, ved i den fortyndede Form at bringes 
ud paa Markerne, vil kunne spredes over disse uden at 
foraarsage den Ulempe af ilde Lugt, der altid er for­
bundet med Brugen af den almindelige Staldgjodning, 
idet det nemlig har viist sig, at Lugten fra en saaledeS 
behandlet Mark aldrig er meget gjennemtroengende og 
a t den aldeles forsvinder efter et Tidsrum af 2  til 3
' )  Liebig anfsrcr i sin Agerdyrknings-Chemie: Alle Ager­
dyrkere og Gartnere stemme overeens i, at den bedste, og 
for alle dyrkede Planter gavnligste, Gjodning er den, der 
aldeles har tabt den Egenskab a t farve Vandet.
Tim er, alt eftersom Gjodningen har varet meer eller 
mindre fortyndet.
3) At den kan anvendes ved enhver Vcrrtudvikling 
af Planterne.
4) At Planterne, der vandes dermed vore hurtigere.
5) At flere Arter af Jnsecter udryddes derved.
6)  At man er fritaget for de S p irer til Ukrud, 
der findes i saa stort M aal i al Staldgjsdning.
7 ) At man ved at samle de flydende Ureenlighe- 
der i en hensigtsmassigt anlagt Grube, forhindrer disse 
fra at afsatte sig i Grefterne, som derved lettere holdes 
rene og i god S tand, ligesom og at hele den narmeste 
Omgivelse af Husene derved vil blive hyggeligere og 
renere og folgelig sundere.
Efter saalcdes, som jeg troer, at have viist at de 
flydende Ureenligheder fra beboede Steder ere fortrin­
lige Gødningsmidler vil jeg gaae over til det andet 
Sporgsm aal:
tt.
H v o r l e d e s  s a m l e s  de f l y d e n d e  U r e e n l i g ­
h e d e r ,  og h v o r l e d e s  f o r d e l e s  de l e t t e s t  p a a  
M a r k e r n e ?
Opsamlingen skeer ganske simpelt ved at lede alle 
de omhandlede Ureenligheder, saavel fra Latrinerne, som 
fra Kjokkenet, Vadflerhuset, Bryggerset, Staldene etc. 
til en paa et passende Sted anbragt Grube, der maa 
tildakkes og vare vandtat, hvorfor den bedst opfores
af Muursteen § eller 1 Steen 'stark, efter Beskaffenhe­
den af Grunden, hvori den er gravet.
Tilledningen af Ureenlighcderne m aa, for at und- ^ 
gaae Fordampning, flee igjennem lukkede Render, eller 
endnu bedre igjennem bevendte Leerror, der nedlagges i 
Jorden, hvilke sidste have den Fordeel, at de cre tcette, 
og altsaa ogsaa forhindre Ureenlighederne i at trange 
ned i Jo rden , saaledes som Tilfaldet er ved enhver 
almindelig Rendesteen. Ved Anvendelsen af saadanne 
underjordiske Aflob vil man derhos blive befriet for de 
fleste af de Rendestene, der nu sindes ved en G aard, 
hvorved hele Terrainet vil kunne holdes renere.
Fordelingen af denne saaledes samlede flydende 
Gjodning paa Markerne eller i Haverne kan flee paa 
3 forfljellige M aader, nemlig enten
1) ved en almindelig Vandingstende, eller
2 ) ved en lille, med Haandkrast drevet, Trykpumpe, 
med tilhorende S langer af Lader eller Seildug, eller
3 ) ved en, i Reglen med Maskinkraft dreven, Pumpe 
i Forbindelse med egne dertil nedlagte Ner-Lednin­
ger, bedst af Je rn .
1) V il man ikkun benytte den flydende Gjodning 
paa G rasland  isar i en langere Afstand fra Gruben, 
da anvendes bedst en sadvanlig Vandingstende med 
Bruse, men med brede Hjul, da en Tonde med smalle 
Hjul ved at kjore hen over Marken vilde fremkalde fla­
delige S por, medens den med brede Hjul vil virke som 
en Tromle. I  Gruben maa der vare anbragt en sad­
vanlig Sugepumpe, hvormed Vådsken pumpes op i 
Tonden, og saaledes transporteres til Marken, hvor den
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fordeles saa eensformigt som muligt, ganske paa samme 
M aade som ved en almindelig Vanding s. Er. af en Vei.
2)  Men dersom man onfker tillige at kunne be­
nytte denne Gjodning til Kjokkenhaver, eller ploiet Land, 
da maae man anvende en lille Trykpumpe med tilho­
rende S langer, bedst af stoerkt Seildug. I  England 
anvendes til dette B rug gjerne smaae Pumper af Jern  
udsorede med M etal, og omtrent 3 Tommer i Boringen. 
Fordelingsflangen var af Seildug, vcevet i eet Stykke, 
og gjennemtrukket med en tjcrreagtig Masse, for derved 
at give den storre Varighed. T il Enden af Slangen 
var der, ligesom ved en almindelig Sproiteflange, fast­
gjort et S traaleror af Blik, men med en fladtrykt 
Munding, saaledes som denne Figur
viser, for derved at sprede S traalen  ligesom ved en 
Vandkande.
Ovenstaaende Figur viser et lignende Ror, men construeret 
saaledes at man kan give en samlet eller spredet S traale.
N aar Slangen stulde forlanges, samledes dens for­
skellige Langder ved en Sammenfoining af Stebejern 
af den her viste Form :
Pumpen stod paa Hjul saaledes som i nedenstaaende 
Figur.
For at udfinde i hvilket Forhold man omtrent kan 
antage at Bekostningerne ved at anvende en Vandings- 
tonde, en Trykpumpe med S lange, eller i Haverne en 
Vandkande, staae til hinanden, har v r . 6 u^ foretaget 
nogle sammenlignende Forsog.
Ved det ene Forsog anvendtes en Vandingstonde, der 
holdt 30^ Cbfod. eller lidt over 7 T dr., og blev fyldt 
ved H jalp af en scrdvanlig Pumpe, hvortil der medgik 
6 Minutter, hvorimod der udfordredes 12 M inutter til 
at fylde den ved H jalp af en lille Trykpumpe med et 
Sugeror af 1  ̂ Tomme i Diameter og et S traaleror, 
hvis Munding var 1 Tomme i Diameter. Efter saa- 
ledes at have fyldt Tonden gik man over til at tomme 
den og fordele Indholdet paa den noerliggende Mark, 
ved H jalp  af den samme lille Trykpumpe, det samme 
S traaleror og en Fordelingsflange 75 Al. lang , 1? 
Tomme i Diameter. Hertil brugtes Ler 17 Minutter, 
medens der til Fordelingen af det samme Qvantum ved 
H jalp  af Vandingstonden, regnet stadet  forste Pumpe­
flag indtil Tonden kom tilbage til Gruben, ikkun brug­
tes 15 Minutter. Heraf sees altsaa at en lille Tryk­
pumpe vil igjennem 75 Al. S lange af 1Z" Diameter 
fordele den samme Masse Vand i 17 M inutter, som 
Vandtonden i 15 Minutter. En Slange af 2 Tom­
mers Diameter, og en lidt storre Trykpumpe vilde have 
fordeelt Vandet i kortere Tid end Tonden, og ved blot 
at anvende en lidet storre Pumpe, vilde allerede Resul­
taterne for Tonden og for Pumpen vare bleven lige.
Ved dette Forsog blev der til Vandingstonden be­
nyttet 2  Mand og 1 Hest, men til Trykpumpen derimod
3 M and, nemlig 1 M and til at pumpe, 1 til at vande 
Jorden og 1 tredie til at flytte Slangen hen over J o r ­
den, alt ester som Vandingen stred frem.
Det andet Forsog, der gik ud paa at sammenligne 
Virkningen af en Trykpumpe med Virkningerne af en 
Vandkande, blev foretaget under Medvirkning af en 
meget driftig og erfaren G artner, idet man benyttede 
sig af den ovennoevnte Trykpumpe med 45 Al. Slange, 
1Z Tomme i Diameter, der endte i et S traaleror med 
en Munding af ^  Tommes Diameter, samt af 2 
Vandkander, der hver holdt 14 Potter. Slangen blev 
styret, og Vandkanderne bleve baarne og brugte af den 
samme M and , der uden Ophold gik frem og tilbage 
imellem det S ted , hvor Vandet blev pumpet op, og 
hvor han fyldte Kanderne ved at dyppe dem i Voedflen, 
og det S ted, hvor denne blev anvendt, hvilket var det 
samme for begge Forsogene, nemlig et Stykke Kaalland, 
ligesom der ogsaa i begge Tilfoelde blev givet det sam­
me Qvantum  Vand, nemlig 4  Tdr.
P aa  denne M aade var der tilveiebragt alle Ele­
menterne til et Forsog', hvis Resultat v a r:
1) Tiden, der medgik ved Fordelingen med Slangen. 
S langens Anbringelse 3 M inutter,
Selve Fordelingen 8 -  j  - Alt 11 Minutter.
2)  Tiden, dey medgik for at fordele den samme 
Masse Vand ved Hjcelp af de 2 Vandkander, var 22 
Minutter.
Saaledes havde altsaa en lille Trykpumpe med en 
1? Tommes S lange, igjennem et S traaleror af knapt 
^  Tommes Diameter givet omtrent 4 Tonder Vand i
det Halve af den T id , der var fornoden for at an­
bringe denne Qvantitet ved Hjcelp af 2 Vandkander, 
hver paa 14 P otter, hvilket er en stor Besparelse af 
Tid, og altsaa ogsaa af Penge.'
Dersom Vandingen, istedetfor blot at vcere fore­
taget i dette korte T idsrum , var blevet fortsat i flere 
Timer, da vilde Forfljcrllen, til Fordeel for Slangen, 
oiensynligt have voeret storre, idet den T id , der forst 
blev anvendt til at anbringe Slangen vilde komme til 
a t staae i et mindre Forhold til den T id , der medgik 
til Fordelingen, medens man for hver 8 Minutter, man 
benyttede Slangen, maatte regne 22 for Vandkanderne. 
V ar altsaa Brugen bleven fortsat i flere Timer vilde 
Forholdet imellem Slangen og Vandkanderne have noer- 
mrt sig meget steerkt til Forholdet af 8 til 22, eller med 
andre O rd, i en given Tid ville 8 M and med en Tryk­
pumpe og Slange udrette det Samme som 22 M and 
med Vandkanderne.
G artnere, der paa denne M aade i lcengerc Tid 
have anvendt Trykpumpe, og Slange, have erkleeret, at 
vmendfljont der vel var nogen Ulempe forbunden med 
a t flcebe S langen , saa havde den dog det forud, at 
Jorden blev mindre fortraadt, idet man ved Slangen 
kunde fra eet Punkt vande en storre Cirkel, medens 
man for at benytte Vandkanden maatte teet til hver 
P lan te , ligesom de ogsaa antage, at der paa denne 
M aade spares omtrent tre Fjerdedeel af det Arbeide, 
der er forbundet med Vanding paa scedvanlig Maade 
med Vandkander.
3) Hvad den tredie Fordelingsmaade, nemlig ved
1 Jorden nedlagte Rorledninger, angaaer, da er denne 
forbunden med noget storre Udloeg af Capital, og er 
derfor ikke saa let anvendelig som de to allerede omtalte. 
Omendskjont der In te t er til Hinder for, naar Rorled­
ningen ikke er af for stor Udstroekning, at fore Vådsken 
igjennem den, ved H jalp  af en Trykpumpe, drevet ved 
Haandkraft, saa vil dog en saadan Ledning neppe blive 
anvendt uden hvor man kan disponere over storre M as­
ser af flydende Gjodning, f. E r. hvor storre Fabrikan- 
lag findes i Forening med Agerbrug, og hvor man 
altsaa i Neglen vil kunne raade over en eller anden 
Maskinkraft. Rorledningen fores da fra Pumpen ud i 
Markerne,'og forsynes med forskjellige Opstandere med 
Haner, hvortil den tidligere omtalte S lange med S traale- 
ror befcestes, og foretages Fordelingen fra disse O p­
standere paa samme Maade som ved den lille Tryk­
pumpe. Af disse Opstandere vil der udfordres 1 paa 
hver Tende Land, eller 2  paa 3 T d r ., alt efter M ar­
kernes Beliggenhed.
Som  et Erempel paa et Arrangement med R or­
ledninger, skal jeg anfore det, der findes hos den allerede 
tidligere omtalte Blegerieeier i Lancashire. Han be­
skæftiger omtrent 1000 Mennesker, og leder alle de fly­
dende Ureenligheder til en Grube, hvorfra han atter 
pumper dem op i en anden Grube, der er anbragt paa 
det hoieste Punkt af hans Marker, og ligger omtrent 
80 Fod hoiere end den ovrige Eiendom. Ved dette 
Tryk kan han ved H jalp af en Seildugs Slange og
2 M and ( i  til at flytte Slangen og 1 til at styre 
S traalen) fordele omtrent 71 Tdr. Vadske i 1 Time.
Ifolge den over dette Arrangement anstillede Beregning 
ville Omkostningerne ved at fordele denne Masse Gjod- 
ning over 6 Skjepper Land, naar Arbeidslonnen for L 
M and i 1 Time regnes til 22 Rbst., og der tages Hen­
syn til Renten af den Capital, der stikker i Maflinerie 
og Rorledning, vcere omtrent 44 Rbh. Virkningen af 
disse 71 Tdr. flydende Gjodning soetter han liig Virk­
ningen af 3 Centner Guano eller af 300 Centner al­
mindelig Staldgjodning, og angiver, at Fordelingen af 
den samme Masse Vcedfle med en Vandingstonde vilde 
have kostet ham 2 Nbd. 48 st., og at Spredningen af 
300 Centner Staldgjodning vilde koste omtrent 5 Rbd.
Den til Vandingen anvendte S lange havde en 
Langde af 1200 Al., og var ledet over Grofter og 
Gjerder, men gav dog endnu en S traale  af 40 Fods 
Holde.
P aa  en anden Landeiendom, hvor der holdes 4 L 
ZOO Koer, og tillige findes et Broendeviinsbrcenderie, 
har det kunnet betale sig at nedlcegge 8 s 9000 Al. 
Jernror 3 Tommer i Lysning, og ved H jalp  af den i 
Brcrnderiet varende Dampmaskine, at drive den flydende 
Gjodning.igjenncm disse ud paa Markerne.
Forend jeg gaaer over til at undersoge hvorledes 
de pecuniaire Forhold ville stille'sig, skulde jeg ikke 
forsomme at gjore opmarksom paa at et saadant For­
delingsapparat, med eller uden nedlagte Rorledninger, 
vist ofte med Fordeel vilde kunne anvendes til i torre 
Sommere ligefrem at vande saadanne Agre, som maatte 
vare beliggende i Narheden af Vandlob, Indsoer etc-, 
hvilke dog selv i de torreste Sommere, hvor Savnet af
Regn foles allerstoerkest, altid vil kunne afgive den til
saadanne Vandinger fornodne Vandmasse.»
H l.
H v a d  er  den  o m t r e n t l i g e  P e n g e v c r r d i e  
a f  de  f l y d e n d e  U r e e n l i g h e d e r ,  d e r  d a n n e s  
p a a  et  beboe t  S t e d ?
For at svare paa dette Sporsm aal maa der tages 
Hensyn til 2 forfkjellige Ting. nemlig til
1) Disse Ureenligheders gfodende Kraft, og
2 ) De Omkostninger, der ville vcrre forbundne med 
at opsamle dem, og fordele dem paa Agrene.
At Voerdien af disse Ureenligheder ikke maa vcrre 
ubetydelig, sees allerede deraf, at man har anflaaet den 
Gjodning, der bortskylles igjennem Londons Cloaker, 
lavest regnet til en Voerd af 3,600,000 Rbd. aarligt, 
og at Staden P a ris  har en aarlig In d lag t af c. 320,000 
Rbd., som betales for den Rettighed at turde bortfore 
Indholdet af Latrinerne; men for at komme til et klarere 
Begreb om Sagen, skulle vi forsoge paa at bestemme den 
omtrentlige Voerd af de flydende Ureenligheder, der 
kunne antages her i Landet at ville dannes paa en 
storre Landeiendom f. E r. paa en G aard med 200 
T dr. Land.
Antager man at der paa en saadan G aard op­
holde sig 20 Mennesker, og man veed at Ercrementerne 
fra eet Menneske i eet Aar tilsammen udgjore omtrent 
4  T dr., da udgjor dette for 20 Mennesker 80 T dr., 
som anflagne til en Voegt af 250 N  pr. Td. udgjor 
20,000 N . Forsog anstillede i England synes at vise
a t KOM N  Natterenovation virke omtrent som 400 D  
Jchaboe Guano, der vel atter kan sattes lug 12- Tdr. 
af Patentgjodningen fra Fredens Molle. 12 T dr. af 
denne Gjodning koster 12 Rbd. 2 Mk. og kunne hores 
paa 1 Las. Ansattes nu , Transporten af et saadant 
Las et P a r  M i l  fra Staden til 2 Rbd., da koste disse 
12 Td. Gjodning i Landmandens Hjem ham 14 Rbd. 
2 Mk., hvilken Vardie vel altsaa ogsaa tor ansattes 
for KOM N  Natterenovation, hvilket atter for 20,OM 
N  giver 48 Rbd.
Men paa en G aard af denne Storrelse vil man 
ogsaa behove 10 L 12 Heste, og Urinen fra disses 
Stalde, Opvadflervand og Affald fra Kjokkenet, den 
asbenyttede Saltlage, Sabevandet og Luden fra Vafler­
huset, og andre lignende V adfler, der vilde finde deres 
Vei til Samlegruben, kan man vist idet Mindste regne 
a t have samme V ardie som den ovenfor for Mennefle- 
crcrementerne fundne, og man tor vel saaledes satte Vcrr- 
dien af alle de paa Gaarden dannede flydende Ureen- 
ligheder til 1M  Rbd. aarlig t, og den gjodende Virk­
ning af disse liig Virkningen af 84 Tdr. Patentgjod- 
m'ng, altsaa omtrent tilstrakkelig til at gjode 7 Td. Land.
Ville vi dernast undersoge Omkostningerne ved'Op­
samlingen og Fordelingen paa Markerne, da maa vi 
forst soge at bestemme Storrelsen af den til Optagelsen 
nodvendige Grube. D a  nu alle Erfaringer over An­
vendelsen af den flydende Gjodning vise, at xn hyppig 
Anvendelse af samme er en vcrsentlig Betingelse for en 
god Virkning, isser ved Dyrkningen af Haver og Grces-
land, antage vi at Voedsken anvendes hver 14de D ag, 
og at Gruben fyldes i det samme Tidsrum.
Massen af de flydende Ureenligheder vil afhcenge 
af det Qvantum V and, der kan antages at sorbruges 
dagligt for hvert Ind iv id , der er paa G aarden, og 
, scettes dette til 2 ;  Cbfod.*) da haves, for 20 Menne­
sker 50 Cbfod. dagligt, altsaa for 14 Dage 700 Cbfod., 
hvilket Rumindhold Gruben idetmindste maa have, men 
for en Sikkerheds Skyld ville vi dog gfore den 7 Al. 
lang, 3 Al. bred og 5 Al. dyb, saa at den vil kunne 
rumme 840 Cbfod.
En saadan Grube, der opmures H Steen stcrrk, 
med 1 S teens Forstoerkningspifler, og gives en Bund 
og et Dcrksel af 2 Tommer pommerske Planker, samt 
forsynes under Bunden og bag Murene med et Lag Leer, 
godt stampet, kan omtrent kofte . . . 200 Rbd.**l 
Anbringelsen af de lukkede Rendestene eller 
broendte Leerror, vil feg ansoette til . 100 — ***) 
1 almindelig Pumpe vil koste circa . 20 —
1 Vandingstonde mxd 4 brede Hjul og 
Bruse og som rummer 8 s 10 Tdr.
Vand vil koste............................ ' .  80 —
Sum m a 400 Rbd.
' )  I  Kjobenhvvn forbruges lidet over 2  Cbfod. Band dagligt 
pr. Individ.
" )  Muurstenene (Flensburger Middelsteen) ere med Transport 
regnede til 12 Rbd. pr. 1000 S tk ., Kalken med Transport 
til 1 Rbd. 64 tz. pr. Td., og Arbeidslonnen lug den, der 
almindeligt betales i Kjobenhavn.
' " )  Jeg  har opfort disse Rorledninger med 100 Rbd., omend- 
fkjondt de snarere burde betragtes som Forbedringer ved Byg-
De aarlige Udgifter ved Fordelingen af Vådsken 
paa Markerne vil kunne findes ved at benytte de alle­
rede angivne D ata. De flydende Ureenligheder ere an- 
tagne i 14 Dage at udgjore 700 Cbfd. eller 168 T dr., 
og vi have seet, at en Vandingstonde paa 7 Tdr. kan 
fyldes og atter tommes paa de nærliggende Marker i 
45 M inutter. For altsaa at fordele 168 Tdr. vil der 
vcrre 6 Timer nodvendig, og loegges hertil 2 Timer 
for at spående Hestene for, bringe Redskaberne frem, og 
efter Bruget at bringe Hestsne i S tald  og Redskaberne 
paa deres H lads, .da vil den hele til dette Arbeide ud­
fordrede Tid vcrre 8 Timer, og for 26 Spredninger vin 
Aaret 208 Timer. Regnes nu Arbeidstiden for en D ag 
blot til 10 Timer, en Karls Daglon til 3 Mk. og Fode­
ret til en Hest' til 2 Mk. dagligt, da haves for 2 Karle og 
2  Heste 1 Nbd. 64 tz. for 10 Timers Arbeide, og for 208 
Timer 35 Nbd. som den med Spredningen aarligt for­
bundne Udgift. Lcrgges til disse 35 Nbd. Renterne af 
de paa Anloeget anvendte 400 Rbd. regnede til 4  pCt. 
p. A., da erholdes 51 Nbd., der dragne fra den for 
Gfodningen fundne Vcrrd af 100 Rbd. giver 49 Rbd. 
som reent Overskud aarligt.
En lille Trykpumpe saaledes som den Side 131 
afbildede, 3 Tommer i B oring, vil koste omtrent 75 
' R b d . ,  og 100 Al. Seildugs Slange 2" i Diameter 
med Sammenfoininger og S traaleror vil koste omtrent 
55 Nbd.
Det ovenfor fundne Overskud vil i flere Tilfalde
ningerne, og altsaa som det egentlige Agerbrug uvedkom­
mende ikke optages i denne Beregning.
endnu kunne foreges ved en Omst«ndighed, hvis In d ­
flydelse dog ikke saa let lader sig udtrykke i T a l ,  feg 
mener Planternes hurtigere Vcert, hvorved der fremkal­
des en hurtigere Omscetning af den i Gfodningen stikkende 
Capital. Denne hurtigere V a rt fremkaldes nemlig deels 
derved, at den flydende Gfodning kan anvendes paa 
Planter, der allerede' ere i V a rt, deels derved at Gfod­
ningen i denne Form lettere deeomponercs af Plante­
rodderne, og saaledes virker hurtigere og kraftigere end 
den faste Gfodning, der bchover 2  L 3 Aar til at dc- 
componeres fuldstændigt.
Forholdet imellem Udbyttet og den anvendte Capi­
ta l, hvilket fe'g troer selv ved vore almindelige lave 
Gjodningspriser, i P ra ris  a t ville vise sig storre end 
det her er fundet, vil naturligt stille sig gunstigere fo 
hoiere Gfodningspriserne stige,, og det vil saaledes let 
indsees at Anvendelsen af de flydende Urcenligheder fra 
beboede S teder, som allerede under vore nuvoerende 
Forhold er af ikke ringe Vigtighed, vil vinde endnu 
langt storre Betydning for Landet fo stcrrkere det befol- 
kes og fo storre Concurrencen paa de fremmede M a r­
keder bliver paa Grund af det Opsving, Agerdyrknin­
gen erholder i andre Lande.
Anmerrkning. For de Lcescre, der maatte onske med Hen­
syn ril et eller andet af de heri afhandlede Punkter at gaae i 
en storre Detaille, end den, dette lille Skrifts Bestemmelse oz 
Omfang have tilladt mig, skal jeg ikke undlade at bemeerke, at 
jeg er villig til paa Foresporgsel at meddele enhver yderligere 
Oplysning, hvoraf jeg maatte vcere i Besiddelse.
